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区） 的人均 GDP 达到 2000 美元， 该国家
（地区）居民的旅游方式将由传统的观光旅
游向休闲旅游和体验旅游转变。 据统计，




2010 年， 实现国际旅游收入 470 亿美元，
国 内 旅 游 收 入 12600 亿 元 ， 旅 游 总 收 入
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根 据 凯 恩 斯 的 投 资 与 消 费 的 均 衡 理
论， 考虑到旅游投资和旅游消费的基本均
衡，即 It=Ct，It 和 Ct 分别表示旅游投资和旅
游消费，因而，可以用旅游消费（Ct）代表旅
游投资（It）。
为 了 更 好 地 发 挥 区 域 旅 游 经 济 的 作
用， 就必须建立一个科学的旅游经济效应
预测模型。 本文基于简单回归模型应用的
视角， 以 AIC 准则挑选适当的阶次后，再










AIC 准则选择适当的阶次后，再利用 OLS 估计此模型的参数，并以传统




















预 测 绩 效 的 另 一 个 标 准 是 预 测 涵 盖 性 检
验。 不同的经济预测模型具有不同的信息
内 涵 （Information content），预 测 涵 盖 性 检
验所决定的是该模型的预测值是否包含竞




Mariano（2002）等 人 提 出 经 济 预 测 统
计推论模型， 以评估经济变量的两组预测
值的差异是否来自于统计的抽样误差。 假
设（e1t，e2t），t=1,2,Λ,n 分别表示模型 1 和模
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对应的两组预测值， 分别由模型 1 和模型




（5）式 中，λ 为 两 种 预 测 模 型 的 权 数。
一般来说， 具有较小误差方差的预测值应
该给予较高的权数。 因此，若 λ→0，则表示
预测值 f1t 较为准确， 有较小的误差方差；
反之，若 λ→1，则表示预测值 f2t 较为准确。











检 验，假 设 dt=c+ηt，都 在 检 验 dt 的 平 均 数
是否为 0。 因此，在上述假设下，检验 dt 的
平均数是否为 0 相当于检验 H0：c=0。 根据
简单的计量经济学理论，只需将 dt 对常数
项进行回归后， 以传统的 t 统计量进行检
验，此时 t 统计量为渐进标准正态分布。 一
般情况下，dt 若存在自相关，一个合理的做
法是采用阶次样本数增加的 AR 模型近似
比无限多阶的 AR 过程。 因此，在实践上，
可 以 使 用 AIC 准 则 选 择 适 当 的 AR 阶 次
p，以此 AR(p)模型对应 dt 后，通 过 OLS 估
计参数， 再以传统的 t 统计量检验上述模
型中截距是否显著为 0 即可。 在一般的假
设条件下，由下述定理 1 得知，这种计算程
序 t 统计量依然为渐进标准正态分布。 通
过上述操作， 可将中国旅游经济效应的预








为了获得上述 AR 程序中 t 统计量的
大样本分布， 进而比较准确的预测中国旅
游经济效应，可以作出如下假设：






假设 1 中的 dt 是指一般意义的情况，
将 其 用 于 中 国 旅 游 经 济 效 应 预 测 的 预 测
中 ， 需 要 明 确 其 成 立 的 条 件 ， 根 据
Buhlmann（1995）的 理 论，可 将 AR(∞)的 形
式表现如下：
dt=μd+α(L)(dt-μd)+εt (7)





即： H0: E(dt)=μd=0圳c=0 (8)
由此可以证明，在假设1 的条件下，可
将 μd 表现为含截距项的 AR(∞)过程，即中
国 旅 游 经 济 效 应 中 不 受 到 时 间 影 响 的 部
分。 可见，采用阶次(p)随样本数增加的 AR




本 身 的 分 布 特 征 彼 此 之 间 有 着 直 接 的 关
系。在实践中，如果中国旅游经济效应预测
模型精度设定的过低, 则预测效果就会不
好 , 但 如 模 型 精 度 设 定 的 过 高 , 甚 至 超 过
了 被 预 测 量 本 身 离 散 性 的 客 观 限 度 的 要
求 , 则 预 测 效 果 也 不 会 很 好 , 甚 至 其 结 果
还会更差。 在这种情况下,中国旅游经济效
应 预 测 值 就 很 可 能 会 偏 离 了 实 际 的 期 望
值。 可见,在中国旅游经济效应的预测实践




假 设 2：p=p(n)满 足 p→∞ 且 p=R(n1/3)
(9)
根据假设 2 可以看出，当 AR(p)近似 dt
过程时， 其阶次必须随样本数 n 的增加而
增加，且增长速度必须小于 n1/3。 特别需要
强 调 的 是 ，Said（1984）等 人 以 AR (p)近 似
ARMA(1,1)建 立 ADF 检 验 值 时，必 须 要 求
p 至 少 以 R(n1/s)的 速 度 成 长 以 确 保 近 似 的
准确性， 其中 s＞0。 而此限制排除了 p=R
(lnn)的成长速度，这正是采用信息准则，如
AIC 所选择的速度。 Said 等专家的描述和
论 证 与 Perron（1995）类 似 ，因 此 利 用 AIC






布， 但它却没有提供任何方法决定 AR 的
阶次。 采用 AIC 准则可以选择 AR 的阶次
曾 以 R(lnn)的 速 度 成 长，且 满 足 假 设 2 的
条件，即在建立 AR-tc 检验值的过程中，若
采用 AIC 准则选取 AR 的阶次， 因其阶次





























先以 AIC 选定 AR 的阶次 p， 再以 OLS 估
计 包 含 截 距 项 的 AR(p)模 型，并 检 验 截 距
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